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PROGRAMAS DE FORMACION E 
INVESTIGACION 
La Fundación Unamuno promueve los siguientes programas 
1. Programa de Investigación y Formación de  
Jóvenes Investigadores.  
 
2. Programa de Investigación y Formación de  
Jóvenes Emprendedores.  
 
3. Programa de Investigación y  Formación de  
Líderes de Cultura de Paz.  
 
4. Programa de Investigación y Formación  
           en Comunicación y Ciudadanía.  
 
Puede ofrecer actividades de seminarios, Talleres, Conversatorios 
y Conferencias en temas que tengan cabida en las revistas.  
 
La Fundación Unamuno mantiene el Programa de Publicaciones 
científicas www.revistaorbis.org.ve y www.revistanegotium.org.ve  
como apoyo a la comunicación de la ciencia  
 
INSCRIPCION DE PROYECTOS 
1. Carta o mail a la revista o a la Fundación donde se presente el 
proyecto en máximo tres páginas 
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Máximo tres páginas interlineado 1.5 letra arial 12.  
Página 1 
1) Titulo, autores, horas hombre 
2) Programa donde se inserta en la Fundación  
3) Problema, objeto o asunto de estudio 
4) Principales Objetivos 
 
Página 2 
1) Aspectos teóricos conceptuales  
2) Aspectos metodológicos 
 
     Página 3 
1) Tiempo / recursos / seguimiento 
2) Tema del artículo ofrecido 
3) Bibliografía inicial  
 
Nota: todo proyecto debe presentar un informe de una página al año. 
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